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               審   査   の   要   旨 
 
本研究は、創薬を進める上で、ターゲットとなるタンパク質との医薬品候補化合物の相互作用を迅速に解析するた
めの手法として熱分析技術（DSCやDSF）を開発した研究に関する報告である。本研究では、DSCやDSFを用いて
FKBP12およびPXRとの相互作用を解析した結果、従来の分析法では解析できなかったものが解析でき、また、従来
法よりも迅速で効率良く解析することに成功していることから、評価に値する。これらの分析法を用いることにより、効果
的なスクリーニング法を創作すれば、目的の相互作用を有する医薬品候補化合物の探索を効率的に実施できることを
示しており、今まで困難であった安定性の低いタンパク質や疎水性の高いタンパク質に対しても解析が可能になると期
待される。したがって、本研究成果は医薬品開発に関わる生命産業の発展に大いに寄与するものと思われる。 
平成26年 1月 28日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び学力の確認
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物工学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
